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L A B O R S O C I A L 
Hay en España un Cuerpo de funcio-
narios del Estado, seguramente el más 
numeroso, pues alcanza ya la cifra de 
54,621, repartidos por todo en ámbito 
nacional, desde la capital del Estado 
hasta la más modesta, inhóspita y apar-
tada aldea,donde toda incomodidad tiene 
su asiento, y en la cual, a veces, consti-
tuye el único elemento portador y propa-
gador de la cultura, que trabaja y labo-
ra día tras día, silenciosamente, no sólo 
en la mayoría de los casos sin el calor y 
apoyo necesarios, sino en un ambiente 
hostil, de severa crítica e incomprensión. 
Este benemérito Cuerpo, que había 
sido adulado por los politiquillos que 
querían tomarle como estandarte de sus 
propagandas torpes y antinacionales y 
como escabel de sus medros personales, 
perjudicándole más que beneficiándole 
con estos manejos, sólo ha tenido en 
tres ocasiones, en lo que va de siglo, el 
cálido y sincero apoyo para su dignifica-
ción social y su mejoramiento como 
Cuerpo docente .básico del Estado Espa^ 
ñol. Fué la primera siendo ministro, en 
los comienzos del siglo, el señor Conde 
de Roraanoncs que realizó la incorpora-
ción del Magisterio primario a los presu-
puestos generales del Estado, convirtién-
dole de hecho y de derecho en funciona-
rio del mismo y borrando así los tremen 
dos calvarios pasados por tantos maes-
tros españoles. 
La segunda etapa fué en el inolvida-
ble Gobierno del general Primo de Rive-
ra, siendo ministro de Instrucción Públi-
ca el Excmo. señor don Eduardo Callejo 
de la Cuesta, que creó la Institución de 
los Huérfanos delJVIagisterio, pues hasta 
entonces, el maestro nacional que pasa-
ba toda su vida consagrado al sublime 
ministerio de educar e instruir a los 
niños de la localidad, perdiendo muchas 
veces la salud en locales faltos de todas 
las condiciones higiénicas indispensa-
bles, no tenía siquiera el consuelo de 
saber que al morirles quedaría asegura-
do a sus propios hijos el alimento ael 
cuerpo y del espíritu necesarios para 
llegar a ser hombres útiles a la sociedad 
y dignos ciudadanos de su Patria, ya que 
no tenían ni Orfelinatos ni Institución 
alguna que les amparase y protegiese. 
Los señores Callejo, como ministro, y 
Suárez Somonte, como director general 
^ Primera Enseñanza, dieron vida a la 
•nstitución, la cual se viene nutriendo 
sólo de las aportaciones del Magisterio: 
el 1 por 100 de los sueldos, la diferencia 
d ^ ^ 4 ^ e V ^ i t f f g t mes del ascenso y se-
llos dc ' faNnt i tudón en los documentos 
de trámite en el Cuerp'o. 
Pero llegamos a la tercera etapa, se 
encuentra al frente del Estado Español , 
el Caudillo Franco, triunfador en la Cpu-
zada y en la Paz, que sin propaganda 
previa, como los viejos políticos, sino 
con hechos consumados y con cifras, 
que son los datos más elocuentes, ha 
realizado la mayor dignificación y ayuda 
al sufrido Cuerpo del Magisterio prima-
rio; rige el Ministerio de Educación Na-
cional el Excmo. señor don José Ibañez 
Martín, ilustre catedrático, y desde los 
heroicos tiempos de la guerra de libera-
ción lleva la dirección de la Primera En-
señanza el Excmo. señor don Romualdo 
de Toledo y Robles, hombre de un tesón 
y de una capacidad de trabojo sin par, 
que supo en plena República, defender al 
Magisterio con todo corazón; todos ellos 
al unísono mejoran, año tras año, la 
débil economía del Cuerpo docente pri-
mario, pero lo que más agradeceremos y 
nunca podremos olvidar los que osten-
tamos el honroso título de maestro, es el 
cariño y energía con que se ocupan del 
porvenir de nuestros hijos y se proyecta 
y da comienzo a las obras para el magní-
fico Colegio de Nuestra Señora del Pilar 
para huérfanos e hijos de maestros, en 
Zaragoza, soberbio edificio cuya cons-
trucción se eleva al costo de doce millo-
nes de pesetas. Como los fondos de la 
Institución no alcanzan para abonar tan 
crecida suma, ni la que importen otros 
Orfelinatos en Madrid y demás capitales 
universitarias, el señor Toledo, conven-
cido que la labor que realiza el Magiste-
rio es emihentemente social, pues toda 
la Sociedad recibe el benéfico influjo de 
su apostolado en la Escuela, acude al 
medio donde se desenvuelve la obra del 
Magisterio y pide que cada uno aporte su 
grano de arena a la construcción de di-
chos Colegios, con lo cual a lcanzarán 
uh doble valor por el alto significado 
que les dará esta Colecta Nacional; a la 
que acuden los más humildes lugares es-
pañoles con las más ricas ciudades, ac-
tuales emporios de la Industria o el Co-
mercio, el óbolo de cinco céntimos del 
escolar que va a clase con las alparga-
tas rotas y las cinco pesetas del niño a 
quien nada falta y que se educa en mag-
nífico edificio; la modesta pesetilla del 
menestral con la rica dádiva del prócer 
de la sangre, de la inteligencia o del d i -
nero, y todos con la debida solidaridad 
social lograrán que sea una pronta rea-
lidad la construcción y puesta en marcha 
de los Colegios necesarios para que el 
maestro, al abandonar este mundo, sepa 
al menos que sus desvelos por los niños 
se cont inuarán por la sogiedád en bien 
de los suyos. 
Antequera, ciudad noble y rica, que 
\ siempre que se llama al corazón de sus 
hijos saben responder generosamente, 
demostrará en esta ocasión lo mismo 
que lo hizo en reciente obra de caridad 
universal, que sabe llegar en desprendi-
miento e hidalguía donde la primera y 
hará que en esta colecta en favor de los 
Huérfanos del Magisterio no haya pueblo 
alguno de la provincia que la aventaje, 
ni aun en la misma capital. Así sea. 
EL D. C. DFX SEM. 
m i R A N D O / \L PASADO 
Los regidores de Anieiioera 
den Luis Ignacio de Párela 
II don Alonso de Rolas, 
besan la mano a Felipe u 
Carlos I I—como todos saben—, al 
extinguirse con él en E s p a ñ a la Casa 
de Aust r ia , h a b í a nombrado en su 
testamento por sucesor al joven D u -
que de Anjou . Trai» los tristes a ñ o s 
postreros del enfermizo Rey H e c h í -
1 zado, el nieto de Luis X I V fué acogi-
' do en E s p a ñ a con esa general s im-
pa t í a y esperanza—en muchos casos 
luego defraudada—que siempre ins-
pira la juventud. 
Era costumbre, cuando a d v e n í a un 
nuevo Rey, que un caballero capitu-
lar fuera a la Corte a ponerse a los 
pies del monarca y besarle la mano 
en nombre de la Ciudad. 
Así lo recordaba al Cabildo, en 
4 de Febrero de 1701, don Luis Igna-
cio de Pareja, a la vez que se ofrecía , 
«si la Ciudad se dignaba nombrarle 
para tan honrosa o c a s i ó n , y conside-
rando el atraso en que é s t a se hallaba 
en sus cauda l e s» a hc-cer todo el 
gasto de la jornada (viaje y estancia 
en la Corte) a sus propias expensas. 
La Ciudad a g r a d e c i ó efusivamente 
a don Luis su generosa oferta—qui-
t á n d o s e un gran peso de encima — , y 
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a c o r d ó que para resolver—lo ya pre-
viamente resuelto—se citase a Cabi l -
do Pleno. 
(El 7 de dicho mes se l e ú en el 
Cabildo, con gran alborozo, una carta 
del Presidente del Supremo Con-
j-ejo de Casti l la, don Manuel Ar ias , 
participando a Antequera <el deseado 
y alegre arr ibo d¿ S. M . el Rey N . S. 
a la vi l la de Irún> (20 de Enero). 
Salieron, pues, de Antequera don 
Luis Ignacio y don Alonso—propues-
to por el primero para a c o m p a ñ a r l e — 
plenamente halagados en su vanidad 
y saboreando ya de antemano las 
gratas expansiones que su ardorosa 
mocedad reclamaba imperat iva; ex-
pansiones tan fáciles de colmar en la 
C o r t e , como difíciles de lograr , sin 
g ave e s c á n d a l o , en el á m b i t o estre-
cho, y fiscalizador de la ciudad, 
( H a b í a en és ta por entonces quienes 
pasaban la noche en vela en acecho 
tras la ce los ía , o atisbando en la 
calle por rendijas y ojos de llave, la 
oreja pegada a la puerta y el o ído 
atento, só lo por chismorrear d e s p u é s 
con fruición sobre lo visto, o í d o o 
adivinado. De ah í t amb ién aquellas 
odiosas denuncias por adulterio o 
amancebamiento — hechas siempre 
con solapado sigi lo, pero siempre 
divulgadas—, semillero de discordias 
conyugales y de enconadas malque-
rencias; cuyos desfachatados testi-
monios, sin omi t i r pelos y señales, son 
todav ía para el lector de hoy pasto 
picante y sabroso de curiosidad mal-
sana. Sol ía dar el soplo, las m á s 
veces, alguna alma piadosa del barr io , 
que desvelada por la honestidaddc las 
costumbres —siniestra ave insomne — 
tras múl t ip l e s molestias y perseve-
rantes asechanzas c o n s e g u í a averi-
guar hasta lo m á s r e c ó n d i t o de las 
flaquezas del pró j imo. ) 
Quisieron don Luis y don Alonso 
que de su memorable visi ta a Felipe V 
quedase a la posteridad imperecede-
ro testimonio notar ia l . Merced a ello 
conocemos ahora puntualmente y 
con todo detalle, bien que en inele-
gante y farragoso estilo covachueles-
t c , «la forma y modo con que dichos 
s e ñ o r e s fueron a besar la mano al 
Rey Nuestro Señe r Don Felipe V por 
el Real suceso de su Real Corona-
ción.» 
Como ve rá el lector, desde las ga-
las de ambos regidores y de su padr i -
no Alba , a las libreas de los lacayos y 
criados, el color y tiros de las carro-
zas, el furlón, el s équ i to , el tiempo de 
la entievista, los dulces, el chocolate 
y hasta las propinas a la servidum-
bre, todo fué minuciosamente anota-
do por el concienzudo escriba don 
Bernardo Isidro Sá inz ; nada de jó 
olvidado en el tintero. 
E l 23 de Julio, a las diez de la ma-
ñ a n a , s a l í a n los regidores diputados 
antequeranos de una casa de la calle 
de San José (de Madr id) , s u b í a n en 
una carroza « e n c a r n a d a y b l a n c a » — 
los colores de la casa de Alba , a 
quien per tenecía—cte cuatro muías y 
tirantes largos, v ocupaban la testera 
del coche, finamente cedida por su 
d u e ñ o don Antonio M a r í a Alvarez de 
Toledo, p r i m o g é n i t o del Duque de 
Alba , que h a b í a de apadrinarlos en el 
acto, el cual s.^  a c o m o d ó en el asiento 
frente.a ellos. 
V e s t í a n muy ricos trajes, llevando 
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S ó l o Salchichón 
Estanislao mariín 
Representante: Q. M a r t í n e z 
(San Luis) 
A dicha carroza segu ía otra tam-
bién de t iros largos y con las cortinas 
corridas, de respeto, como era estilo. 
Ambas carrozas iban servidas por 
cuatro lacayos <con libreas nuevas 
de p a ñ o , y cabos de terciopelo fondo» , 
iguales qu<? las de los cocheros. 
Partieron pa a el Real Sit io del 
Buen Retiro seguidas de otra tercera 
carroza, en que ioa la familia de don 
A n t o n i o M a r í a , y d e t r á s de és ta mar-
chaba un furlón nuevo con dos hom-
bres «con vestidos negros nuevos y 
muy l u c i d o s » , criados de los diputa-
dos a n t e q u e r a n o s . S e g u í a n otros once 
coches ocupados por caballeros de 
las Ordenes militares y otros «sin 
h á b i t o s — d i c e el puntual y respetuoso 
S á i n z — , pero conocidos por su san-
gre, calidad y o c u p a c i o n e s » . Llega-
dos al Real Si t io, solamente entraron 
a l c ú á r t o del ^ey, don Luis Ignacio, 
don Alonso y el p r i m o g é n i t o de Alba 
que los apadrinaba, permaneciendo 
con el soberano cerca de una hora. 
E l joven Duque de Anjou y;flamante 
Rey de E s p a ñ a , s in duda, mi ra r í a 
curioso a aquellos caballeros ante-
queranos, tan diferentes en MSS mo-
dales y atuendo a los cortesanos de 
Versalles, y que por su desconoci-
miento perfecto de la lengua de Mo-
liére s ó l o pudieron expresarle su 
reverente acatamiento y fervor mo-
n á r q u i c o con arrobadas sonrisas, 
plenas de s i m p a t í a . Parece fué Alba 
el que hizo el gasto verbal por todos. 
Salieron, sin embargo, encantados de 
la entrevista y besamanos, recibiendo 
repetidas enhorabuenas de los acom-
p a ñ a n t e s y de otras muchas personas 
agregadas. 
Tan lucidamente como h a b í a n ve-
n ido regresaron a la casa de donde 
part ieran, obsequiando en ella don 
Luis Ignacio y don Alonso a su ilus-
tre padrino y a muchos de los caba-
lleros que les a c o m p a ñ a r o n «con 
dulces, bebidas y c h o c o l a t e » , y a los 
ujieres y guardias de la Casa Real y 
a los criados de todos « p a g a r o n sus 
propinas en oro>. Invitados por los 
e s p l é n d i d o s diputados de Antequera 
q u e d á r o n s e a comer muchos de los 
caballeros citados. «Y en esta forma 
—como dice don Bernardo Isidro 
S á i n z — s i n desgracia n i impedimento 
alguno se e j e c u t ó l a referida función.» 
S a t i s f e c h í s i m o s , pues, de sus an-
danzas cortesanas, aunque un tanto 
cansados y descoloridos por el rego-
deo excesivo de las delicias deCapua, 
vo lv ie ron a la honesta calma ante-
querana doh Luis Ignacio y don 
Alonso , 
JOSÉ M.a FERNÁNDEZ. 
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CASA NUEVO Como siempre y para nuestra pró-xima feria y temporada, prepara 
esta Casa 
el más extenso surtido en O ALZA DOS de todas clases y precios 
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Sai Jii Bantt de la Sale 
Fundador del Instituto de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, (1651-1719) 
El calendario nos trajo el 15 de este 
mes la fiesta de S. Juan Bautista de La 
Salle. Pocos hombres habrán venido a 
este mundo tan providencialmente como 
nuestro Santo. Nació en Reims (Francia) 
el 30 de Abri l de 1651, de la noble, ilustre 
y cristiana familia La Salle, oriunda de 
Cataluña. 
Dios suscitó a este santísimo Varón, 
quien, despreciando el orgullo, tan común 
en la clase elevada donde se meció su 
cuna, determinó consagrarse a la educa-
ción de la niñez pobre y abandonada. 
El 9 de Abr i l de 1678 (Sábado Santo) 
fué ordenado sacerdote, celebrando su 
primera misa el día de Pascua. 
Nuestro Santo resolvió en su corazón 
ser apóstol y para -"lio nada mejor que 
ser educador. Dominado por esta idea 
tomó resueltamente el partido de Dios. 
Penuució a su canongía, distribuyó su 
riquísimo patrimonio entre los pobres y 
libre de preocupaciones no tuvo otra am-
bición que dar a conocer y hacer amar a 
N . S. Jesucristo. 
Dios le descubrió desde un principio la 
w p i A C de inmejorable calidad y 
" ^ ^ precios bara t í s imos 
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grandeza de la obra que El le inspiraba 
y la necesidad de una asociación como 
medio de llevarla a buen fin y de que 
continuara una vez establecida. El Divi-
no Padre de familias mandó obreros 
abundantes a nuestro Santo y con ellos 
empezó su magna obra, conocida y ad-
mirada en el mundo entero. Hoy no hay 
nación que no conozca la obra del Santo 
de La Salle. 
Para no salirse de la regla de conducta 
de su Fundador, el hermano de las Es-
cuelas Cristianas será, pues, antes que 
maestro y educador, apóstol . La Iglesia 
ha reconocido este honroso título nom-
brando a los hermanos «apóstoles del 
Catecismo» por boca del inmortal y san-
to Pío X. 
Los hermanos, hijos espirituales de 
La Salle, trabajan de Oriente a Poniente 
y de un polo a otro polo por establecer 
en las almas candorosas de la juventud, 
el reinado pacífico y libertador de N, S. 
Jesucristo. 
La obra del Santo creció con rapidez 
en Francia y la Divina Providencia se sir-
vió de persecuciones impías en tan cató-
lica nación, para que institución de tan-
to provecho de la Iglesia Católica se ex-
tendiera por las cinco partes del mundo. 
Los hijos de La Salle regentan obras 
importantísimas: Universidades, Escue-
las Normales, Escuelas de Comercio, Ins-
titutos, Escuelas de Arte y Pintura, Cole-
gios de Enseñanza Media y Grupos Es-
colares en crecidísimo número. 
A modo de estadística y para que mis 
queridos lectores se den una idea de tan 
magna obra, copio la correspondiente a 
1942: 
Hermanos, 18 000; alumnos, 400.000; 
naciones en las que se encuentran ¡ o s 
hermanos, 56; Asociaciones de antiguos 
alumnos, 123.500 asociados. En España 
los hermanos son 1.500, regentan 150 
centros docentes y educan a 35.000 
alumnos. 
Una florecilla de tan gigantesco árbol, 
es el Colegio de S. Francisco Javier, de 
nuestra ciudad, que educa en sus escue-
las a 200 niños, honra de sus profesores 
y porvenir de nuestro pueblo. 
Clínica LOPEZ M U 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X :s DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto a l Cine Tor*"»! 
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BARCELONA 
FUNDADA EN 1860 
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MnA Local li Uninienlos 
y Traosporíes 
REPARTO DE HARINA, FIDEOS 
Y BACALAO, 
Desde el día de la fecha se encuentra a 
la venta un reparto de dichos artículos 
en la siguiente proporción: 
Harina: infantiles, 200 gramos; adultos, 
200 gramos. 
Fideos: adultos, 200 gramos. 
Bacalao: adultos, 300 gramos. 
Al mismo tiempo se pone en conoci-
miento de les industriales que los cupo-
nes a cortar para el suministro de aceite 
del mes de la fecha son Cupón I I , sema-
nas 19 al 20. 
Antequera 19 de Mayo de 1945. 
£1 Alcalde Qe^ada [.ocal 
B £ k l r k n o e para transmisión a l v l > l l ^ £ 9 y tirelas fíe cuero, 
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Una d é l a s mejores películas filmadas por 
Mickey Rooney, titulada «Kl joven Edi on». 
Un film de rica anécdota humana, qüe con-
densa todas las admirables aptitudes del pe-
queño gran actor, maestro en el arte de h cer 
leír o de conmover a todos los públicos. 
Dos secciones a las nueve y once. 
El martes, «A mí la Legión». 
O i o o O E ^ I O l A á S 
Hoy domingo, estrena este popularísimo 
salón la sugestiva producción cinematográ-
fica «Mientras arde el fuego», de la que son 
protagonistas Ralph Richardson y Diana 
Wyntard. 
I t i c 11 O i n e m a 
• Un tema palpitante de plena actualidad, re-
suelto con crudeza y realismo 
ESPIAS EN ACCION 
Un estupendo combinado a base de misterios, 
uros, amor, champaña, servicio secreto, para-
caidistas y demás ingredientes, todo ello muy 
bien interpretado |y dirigido cen detalles muy 
destacados y de actualidad, es la película que 
hoy proyecta su local preferido. Ideal Cinema. 
Por ser una especialidad: 
El Gran Vino Tón ico , 
Sedante y Reconstitu-
yente a la vez 
D o m i n a d o r 
S o l ó s e vende en farmacias. 
Consulte a su m é d i c o . 
¡BARBEROS! 
SiLLOIIES Miraos, a 
A n a q u e l e r í a s , espejos y toda clase de 
úti les y herramientas. 
Representante: A. S e v a ; Terc ia , ! 
El Cmlrol He Ailemiera 
el la V Wa Giclisla a Essaia 
Según estaba anunciado, a medio día del 
martes pasaron por ésta los corredores que 
toman parte en la V Vuelta Ciclista a España, 
organizada por La Editorial Católica. 
Una cantidad enorme de público se situó 
especialmente desde la Alameda hasta media-
, da la calle Rstepa para presenciar la llegada 
! a este control, 
i La línea del mismo fué situada frente al 
! Ayunlamicnfo, tn cuya acera í e instalaron las 
mesas con las me'iendas y servicio para que 
refrescaran los ciclistas. 
El primero en llegar, a las 12,40 fué el se-
villano Montes crte había tardado 5,20 horas 
en recorrer los 155 kilómettos de Sevilla a An-
i fe'quera, siendo objeto de utia entusiasta ova-
( ción. 
A las 12,50,35 llegó un pelotón del que se 
destacaron Olmos y Gual, y poco después en-
{ traron los demás corredores, todos los cuales 
fueron aplaudidos támbién, siendo especial-
mente objeto de curiosidad e interés por parte 
i del público los favoritos del deporte del pedal 
,l por sus triunfos en las primeras etapas de es-
' ta carrera, en la que con los españoles parti-
I cipa un grupo de portugueses. 
| A los diez minutos de su llegada se le dió 
la salida a Montes, y luego a los restantes 
Vencedor de la etapa fué el primero, que lle-
gó a Granada a las 4 horas y 27 minutos, es-
to es con 27 minutos de ventaja sobre sus com-
petidores. 
Como hemos dicho, los corredores recibie-
ron en este control sus meriendas y botellas de 
cerveza, que : fueron servidas por «La Mallor-
quína», así como botellines de la famosa mar-
ca antequerana de «Anís Torcal», como galan-
te*obsequio de la Destilería de Ntra. Sra. de la 
Cabeza. 
Desde estas columnas agradecemos a las 
autoridades su asistencia al recibimiento dis-
pensado a lós ciclistas y encargado^ de la 
Vuelta a España, que venían bajo la dirección 
de don Eduardo Tcus, redactor deportivo de 
«Ya» y ex&eleccionador nacional de fútbol, Y 
muy especialmente hemos de agradecer al 
Excmo [Ayuntamiento las facilidades dadas 
para el establecimiento de! control, y a los 
miembros del Comité Local del mismo las 
acudas personalmente prestadas al delegado 
local de La Editorial Católica. 
C O N S U L T O R I O ANT1VENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
D r . J . R U I 2 M A R T Í N E Z 
i Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62 ANTEQUERA.—C. S. 
EL C m i E l t T O PA8CÜAL 
E N E L COLEG O D E L A INMACULADA 
El jueves, a las nueve y media, tuvo lugar 
la solemne función para el cumplimiento pas-
cual de este Colegio. Se celebró la santa misa, 
armonizada con motetes, que cantaron las rc-
, l ígiosas y alumnas, oficiando el R. P. Santia-
go, capellán, quien pronunció un sentido fer-
vorín. 
La Comunión fué numerosísima, r e p a r á n -
dose la Sagrada Forma en cantidad de unas 
350, pues además de los niños y niñas se acer-
carpn a la Mesa tíucarística numerosos padres 
y otros familiares. Figuraron en el acto dos 
preciosos angelitos, las ninas María Dolores 
Negrillo Ruiz y María del Carmen Ríos. 
Por primera vez recibieron el pan de los án-
geles María del .Carmen Mír Rojas, Josefa 
León Bailén, María dejlos Angeles Muñoz Mit-
chell, Ana Luisa Miranda, Dolores Rodríguez 
Ordóñez, Petra Conejo Sánchez, Pilar Melero 
García, Milagros Conejo Ruiz, Bibiana More-
no Peláez, Teresa López Algara , María Peláez 
Alarcón, Dolores Ortiz Mata; Arn Suárez Pé-
rez, Socorro Wuiz Vera, Teresa Burgos Cabe-
llo, Carmen Hurtado López, Isdbel Baro Cam-
pos y Ascensión Gallardo Vegas, y los niños 
Enrique Carrasco Manti.la, Ricardo Ron Jimé-
nez, Antonio Garrí i Jiménez, Rafael del Pino 
Alvarez, Rafael Enrique Alcaide, José de la 
Linde de las Heras, Leopoldo Schoendorff 
Jiménez-Carrillo, Miguel Arjona Melero, José 
Romero Ramírez, José L. Aguilera Pallarés, 
José Martínez, Manuel Bracho Alamílla, Juan 
Natera Moreno, José Ruiz Quesacia, Salvador 
Sánchez Gallardo, Francisco Peláez Alarcón, 
Antonio Arcas García, Manuel Bravo Borrego, 
Antonio Ortíz Podadera y Antonio Rosas 
García. 
Seguidamente leyeron liiitias poesías las 
niñas Angeles Muñoi. Mitchell, Petra Conejo 
Sánchez y Dolores Rodríguez Ordóñez, y a\ 
final renovaron las promesas del" bautismo, 
haciéndolo en nombre de todos el niño Rafael 
del Pino Alvarez. 
En una de las galerías se sirvió un esplén-
dido desayuno, costeado por algunos señores 
y servido por exalumnas. 
R E P A S E 
Latín-lílalemállcas-Francés 
1.°, 2.° y 3.° cursos,40 ptas. mes. 
4.9 y 5.° » 50 « « -
6 ° y 7.° « 60 « 
E S T U D I E 
JEFE DE CONTABILIDAD 
TRIBUTACION 
Clasificación y Archivo 
Conocimientos imprescindibles hoy día, 
50 pesetas mes. 
La más corta (3 años), la más barata y la de 
mayor porvenir. 
Hi tas y ciases: Academia A tMl 
CL 3 0 L DE AN1 E Q U e f l A HMgtnm 5.» -
lltUEBLES D Z P I T A R T E 
Buen gusto -:• Construcción sólida 
^ ' Infante D. Fernando, 150 
NOTICIAS V A R I A S 
NATALICIOS 
Ha dado a luz felizmente una niña, tercer 
fruto del matrimonio, doña Manuela García 
Fajardo, esposa de don Juan Espadas Espejo. 
Tanto 'la madre como la recién nacida, están 
en perfecto estado. 
—También ha tenido felizmente un niño, 
doña Concepción Quintana Luque, esposa de 
nuestro amigo don Enrique Romero Acedo. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
A t lEMPOS MALOS Y DIFÍCILES 
grandes economías. Fíjese usted bien: 
1,90, una botella grande de magnifico vino, 
2,25, ídem de selecto Solera, y 
1,50, también la botella grande de vinagres 
del CONDADO, en Diego Ponce, 8. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 84 años dejó de existir, el pa-
sado miércoles, la señora doña María Aranüa 
Otero, viuda de Prados 
El acto del entierro se verificó con numero-
sa asistencia de amigos de la familia doliente. 
Descanse en paz la finada y reciban sus 
hijos y demás familia nuestro sentido pésame. 
EN SAN JUAN 
Con la función del Excmo. Ayuntamiento 
finalizó el viernes la segunda novena a Nues-
tro Señor de la Salud y de las^ Aguas, Ha sido 
nota espeLÍfica de estos nueve días la asisten-
cia verdaderamente extraordinaria de fieles, 
particularmente caballeros, que han llenado 
todas las tardes las espaciosas naves del tem-
plo.|Congregados para oír la palabra del Pa-
dre Bernardo, han escuchado con religiosa 
atención la explanación de los temas peculia-
res de cada gremio, relacionados con (1 Santo 
Evangelio y la doctrina de la Siinta Iglesia. 
El último día, el pueblo, de rodillas, acom-
pañó al predicador en ardorosa plegaria por 
la paz y bienestar de España. El Ayuntamien-
to, en pleno, y la mayoría de los funcionarios 
municipales asistieron a esta última función, 
tan concurrida que los fieles rebasaban del 
cancel. 
Para la PROCESION DEL 
SEÑOR DE LA SALUD Y 
DE LAS AGUAS, haga sus 
compras de m—m^—m 
en Ferretería La Llave : lnfante,64-66 
VEUS 
LUZ Y ENERGIA EN ABUNDANCIA 
para el que con moderación tome los selectos 
y tonificantes vinos de Diego Ronce, 8. 
FESTIVAL BENEFICO 
Se ruega a los donantes del festival a bene-
ficio de los huérfanos del Magisterio, retiren 
a! hacer entrega de su donativo, el resguardo 
correspondiente, en evitación de posibles erro-
res.—La Comisión, 
LA FUNCION DE LOS COMERCIANTES 
Se nos ruega la inserción del siguiente re-
sumen d é l a s cuentas producidas con motivo 
^ la función al Señor de la Salud y de las 
Agl'as, costeada por los comerciantes y de-
pendientes: 
Recaudado según lista, 528,50 ptas. 
Gastos: Hermandad, 300; música, 50; Reloj, 
f-u; Macias, 40; sacristanes. 15; entregado a las 
"e^manitas, 53,50; a la Conferencia de Seño-
af. 25 y a la de Caballeros, 25; total, 528,50 pe-
etas. 
D . E:. F3. />. 
L a Señora 
ioñi  MJIÍU m m m u 
V I U D A D E P R A D O S 
que falleció el día IÓ del corriente 
a la edad de #4 a ñ o s , habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la Bendic ión de S S. 
Sus desconsolados hijos, hijos polí-
ticos, nietos y demás familia, 
ruegan a sus amistades una oración 
por el eterno descanso de'su alma. 
PRIMERAS COMUNIONES 
En la iglesia del Colegio de la Inmaculada 
verificaron su primera Comunión, el jueves, 
las niñas Lolita Rodríguez Ordóñez, María del 
Carmen Mir Rojas, Pepita León Bailén, María 
del Pilar Melero García y Petra Conejo Sán-
chez. 
| También por primera vez Recibieron el Pan 
I de los ángeles en el mismo acto, los niños En-
rique Carrasco Mantilla de los Ríos, Rafael 
I Enrique Alcaide Pérez, Pepito de la Linde de 
las Heras, Leopoldo Schocndorff Ximénez-
Carrillo y Pppe Romero Ramírez; 
—El día 18 comulgó por vez primera en San 
Sebastián la niña Araceli García Pozo. 
— Han celebrado igualmente dicho piadoso 
acto, en Sierrs Yeguas, Francisco Solís Mo-
ras; en Los Carvajales, Guadalupe Díaz Bote-
l la , y también la verificarán hoy en Villa ueva 
de la Concepción, María del Carmen Trescas-
tro Jerónimo; en Bobadill-», estr ción, Isabel 
Rodríguez Sierras, y en el Colegio de Santa 
Isabel de Archidona, el día 30, la niña Lola 
Mejias Lara. 
Nuestra enhorabuena a dichos felices niños 
y a sus respectivos padres. 
LAS MAS BONITAS 
estampas de primera Comunión, las 
encontrará en CASA MUÑOZ. Escójalas 
con tiempo para obtener los más precio-
sos dibujos. Hay libros, rosarios y otros 
objetos para niños y niñas. 
FL MEJOR POSTRE 
unas guindas en Aguardiente, 6,75 ptas. una 
botella grande de inmejorable calidad en Die-
go Ponce, 8, 
IGLESIA'DE PP. CAPUCHINOS 
Ho^ celebra sus cultos mensuales la V. O. T. 
de San Francisco con misa de Comunión y por 
la tarde, a las siete y media, el ejercicio y ser-
món a cargo del padre director. Al terminar, 
se dará la absolución y se impondrán hábitos. 
MES DEL S. CORAZON ;DE JESUS 
compuesto por la M. R. M. Ana du Rousier y 
aumentado por el P. Dionisio F. Gasea, esco-
lapio. 4,50 Casa Muñoz. 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Merecillas, 17. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Maderuelos, 4. 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. J i m é n e z Reyna 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n , 
o A n n K: ¿V. 1 3 -v 1 » 
n i E S O Z P I T A R T E 
moDiiiarios ccraoieios en íefles los estHos. 
Infdnte D. Fernando, 150 
NUMERO ESPECIAL DE FERIA 
Estamos preparando la confección de un 
número especial ilustrado, dedicado a la pró-
xima festividad del Corpus Christi y feria de 
esta ciudad, el cual saldrá por separado del 
número ordinario correspondiente al domin-
go próximo. 
Por el poco tiempo disponible, no nos será 
posible visitar a todos los señores comercian-
tes e industriales que favoreciéndonos con sus 
anuncios, aprovechan la popularidad de nues-
tros extraordinarios para la difusión de sus 
reclamos. Por ello rogamos que los que ten-
gan interés en ello, se apresuren a comunicar-
nos sus órdenes. 
También ¡agradeceremos a los habituales 
colaboradores la mayor rapidez en la entrega 
de originales, para facilitar la impresión y 
pronta salida de dicho número. 
PARA LA FERIA 
Además de la gran corrida de toros que se 
anuncia para el l de Junio, la empresa de 
nuestra Plaza de Toros proyecta otro gran-
dioso espectáculo para el sábado 2, tercer día 
de feria en nuestra ciudad. Se trata de la pre-
sentación del sensacional espectáculo «Mara-
villas Aríístici1-», en el que figura la famosa 
estrella Trudi Bora,.ya conocida de este públi-
co, que tuvo ocasión de aplaudirla en su bre-
ve actuación en el CincTorcal. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ildefonso 
Mir y señora viuda de Villodres. 
V E N D O 
Historia de España desde la época primit i -
va hasta el reinado de Alfonso X I I , en 2) vo-
lúmenes, magnífica encuademación . 
Razón: Carrera, 28. 
S I L V A , Callista 
Procedimientos modernos. 
Larios, 5, entresuelo - MALAGA 
Orpiaci Siial de Cíeps 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
Día 13, domingo 871 
— 14, lunes 940 
— 15, martes 924 
— 16, mié rco l e s 874 
— 17, jueves 063 
— 18, viernes 564 
— 19, s á b a d o 017 
Para bodas y bautizos 
Servicio especial y-esmerado. 
Bar San Sebas t ián . Teléfono 75 
A V i 1 : 
Pongo en conocimiento de mi distinguida 
clientela que estaré en esta localidad 
desde el 20 al 27 del corriente. 
MANUEL TRINCHAN! - Toronjo. 3 
C A L L I S T A 
— P i s t a » tu» — •9. flOI o r A N l E Q U E H A 
I I H T t » l l l l E S DE COBSIHIlGCIfll l 
LADRILLOS - TEJAS - RASILLAS 
R e t í s i e l B e l l i d o B o r r e g o 
Bvisos: San José , niím. 6 y cuesia zapateros -:- Teléfono 71 -:- FáDrica: calle Alcalá 
^ u 3 3 O Zdi 
D E D O M I N G O A D O M I N G O 
Aunque las eliminatorias previas del 
Torneo Provincial del Frente de Juventu-
des fueron ignoradas por casi la totali-
dad del público antequerano, no fué ello 
obstáculo para que las que se habían de 
disputar en nuestro terreno llamasen su 
atención y le atrajesen hacia el campo de 
fútbol. Como es natural, la segunda eli-
minatoria, en la que participaba el equi-
po representativo antequerano, colmaba 
ese interés y bien pudimos ver cómo el 
encuentro fué presenciado por un públi-
co bastante numeroso y apasionado. 
Buen síntoma e inmejorables auspicios 
para el debut del Club Deportivo Ante-
querano, que tendrá lugar hoy domingo 
y al que luego d ^ i c a r é r a o s unas líneas. 
El encuentro del domingo, entre Juven-
tudes de Vélez-Málaga y Antequera, res-
pondió plenamente al interés previsto y 
a la enconada lucha .que nos prometía-
mos. Hasta los últimos minutos la con-
tienda no fué resuelta y lo fué a favor de 
0 A N I 2 0 S a Precios mínimos. 
Ferretería LA LLAVE - Infante, 64 66 
Antequera como pudo serlo de su rival, 
ya que la nivelación de fuerzas y el em-
peño de todos dejaban al azar la deci-
sión del partido. No regateamos méritos 
al vencedor, pero no olvidamos tampoco 
los que concurrieron en el vencido, que 
luchaba también contra el handicap del 
ambiente. Como conjunto nos gustó más 
el forastero, mayor homogeneidad en 
sus elemeritos, a tal punto que no cabe 
destacar a ninguno y todos a un mismo 
nivel de juego y de entusiasmo lucharon 
hasta el último minuto. Si acaso cabría 
hacer una excepción con su interior de-
recha, porque tanto en este como en los 
dos anteriores partidos que, le vimos, 
demostró una clase superior a la de sus 
compañeros . 
Por centra en el cuadro antequerano, 
sin negar el entusiasmo de todos, obser-
vamos una diferencia acusada entre sus 
elementos, diferencia que se traslucía 
necesariamente en el rendimiento de lí-
neas y de alas de juego. No es cosa de 
particularizar, pero no es justo silenciar 
el nombre de un jugador quo por su des-
tacadísima actuación, en un puesto de la 
máxima responsabilidad y teniendo que 
cubiir las deficiencias del compañero, 
fué el forjador de la victoria antequera-
na hecha efectiva en el marcador por 
Cayetano. Nos referimos al defensa de-
recho, Vivas, Supo tener a raya a la to-
zuda delantera forastera y mantener su 
meta imbatida; su despeje seguro, su va-
entía en las entradas siempre nobles, su 
buena clase se impuso a todos; a unos 
para infundirle respeto y a otros para 
llenarlos de esa moral que siente un me-
dio o un delantero cuando sabe sus es-
paldas bien guardadas. 
Un aplauso para Cayetano por la 
oportunidad y magnífica realización del 
tanto de la victoria. El arbitraje de Du-
rán, discreto. Con algunos errores de 
apreciación que no influyeron en la mar-
cha y decisión del encuentro y que, desde 
luego, no los motivó la parcialidad. Le 
faltó energía para imponerse y hacerse 
respetar en los incidentes del final. 
Respecto a éstos carecieron de motivo 
justo. La falta cometida por la defensa 
forastera fué un clarísimo penalty, y el 
árbi tro, con muy buen criterio, porque 
aquel penalty era la decisión del partido 
optó por señalar un córner que, en ver-
dad, no pudimos aoreciar si existió o no 
al salir el balón fuera, pero que desde 
luego era medida que beneficiaba a los 
forasteros. Si después en la jugada que 
siguió al córner los antequeranos marca-
ron el tanto de la victoria, es cuestión 
que no merecía discutir por diáfana. 
El equipo vencedor formó a: Lucas; 
Vivas, Ruiz; Porras, Varillas, Juan Ma-
nuel; Cristo, Conde I , Cayetano, Con-
de I I y Manolillo. 
Y ya tenemos a nuestro C, D Antequerano 
en danza. ¿Ven ustedes cómo todo llega por 
sus pasos contados? Hoy domingo van a de-
butar nuestros muchachos frente a un equipo 
granadino, la coalición Numancia-Mbaycín, 
en el que juegan elementos ya conocidos nues-
tros como Checa, Chamorro y otros que senti-
mos no recordar. No se trata, pues, de 
pequeño enemigo ni es, por tanto, fácil el 
debut de los nuestros; porque además se nos 
ha hecho desear bastante esta presentación y 
muchos se habrán forjado excesivas y perjudi-
ciales ilusiones que es necesario advertir. 
Tengamos en cuenta que es un equipo que 
empieza, que además está formado, hoy por 
hoy, con elementos jóvenes y poco experimen-
tados, y que Antequera y su afición tienen ca-
tegoría deportiva y experiencia para no conver-
tirse en pueblos y públicos novatos que sólo 
aspiran a que su equipo gane siempre y nada 
más. No es eso lo que se pretende, ni apenas 
si interesa. Hay otras cosas que ganar más i n -
teresantes hoy, como son: hacer jugadores, 
hacer" equipo, hacer público, y, sobre todo, 
hacer jugadores porque es la premisa funda-
mental. 
' Empecemos, pues, esa fareí". Veamos 
cada jugador nuestro un posible niagnifiCo 
jugador de mañana . Aplaudamos sus acierfos 
silenciemos sus errores. Ya se encargará J 
preparador de corregirlos Y el que no sirva 
i también habrá quien con serenidad de juici0 
y conocimiento técnico le desplace del equipé 
Ambientemos a los muchachos para que 
dan desarrollar con soltura cuanto saben en 
estos partidos próximos y hacer la elimina! 
ción con pleno conocimiento de las posibilida. 
des de cada uno. 
¿Que irán muchos aficionados a esta pn. 
mera prueba? Qué duda cabe. Pero es preciso 
desde esta primera oportunidad que se nos 
brinda, que cada aficionado comience aque|ia 
labor de proselitismo de que hablamos hace 
algunas semanas y que al trasponer la puerta 
de entrada al campo veamos junto a las caras 
que nos son familiares de los aficionados de 
siempre, otras nuevas que allí lleguen arras-
tradas y convencidas por cada uno de nos-
otros Así tendremos afición y lo bastante 









R O G E L I O L O P E R A 
Infante, 75 - Telefono 355 
S u e r o s y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del GANADO 
CARLOS LERÍA BAXTER 
Subdelegado de Veterinaria, 
D E L E Q A D O TÉCNICO 
D E LOS LABORATORIOS 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO D E P R O D U C T O S 
CLINICft, Santa Clara. 9 :•: Telf. 116 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.' GARCÍA (Nombre registrad 
A 0 García U LUCEN A 
A G E N T E EN A N T E O U E R A : CRISTÓBAL AVILA- IV lEPEClU | ! 
Se admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas-Oü 
PARA S U D E S P A C H O E N M A L A G A 
Infórmese en Antequera: Surtidor de Manuel Díaz íñigue» 
EL SOL DE ANTCgUET 
Función de G a l a 
El martes 22, a las diez y medi i de la noche, 
ha de tener lugar en el Ideal Cinema la gran 
función de gala organizada por la Comisión, 
nombrada ai efecto por la Inspección provin-
cial de Primera Enstñanza, y de la cual es 
presidente honorario el s e ñ o r alcalde 
El programa, por dem^s sugestivo y atra-
yente, merece los honores de gran función de 
gala, a la que a más de asistir la Binda Mu-
nicipal ofiece la novedad de transmitirse por 
el alta voz de la pantalla una breve'e intere-
sante charla dada por uno de los maestros 
nacionales de Antequcra. 
La película que se proyectará merece los 
mayores elogios puesto que se han consegui-
do hermanar todos los factores para que la 
velada d?je imborrab c recuerdo 
De la pelieula dic€ la crítica lo siguiente: 
«Noche de angustia^ es una película aleccio-
nadora, profundamente humana, en la que el 
arte y la técnica del veterano George Stevens 
se funden, consolidando su vigorosa persona-
lidad v en. la que tres formidables intérpretes 
hallan un papel adecuado a sus méritos: Ca-
role Lombard—'a malograda «estrella» ameri-
cana—, Brian Aherne y Anne Shirley.» 
La gran función de gala promete ser un 
verdadero acontecimiento 5 la Comisión orga-
nizadera pone a disposición del público unas 
pocas de invitaciones, que podrán retirar, 
MEDIANTE DONATIVO, de los establecimientos 
comerciales en cuyos escaparates aparezca la 
propaganda de la emocionante película, que a 
más de ser estreno riguroso en Antequera, 
puede ser vista por los menores. 
Viuda de R. del Pino 
I N F A N T E , 3 6 
PLATERIA - RELOJERIA - OPTICA 
GAFAS PARA EL SOL 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado miércoles celebró su acostum-
brada sesión ordinaria la Comisión Municipal 
Permanente bajo la presidenen del señor al-
calde don Francisco Ruiz Ortega, y con asis-
tencia de los señores Sorzano Santolalla y 
Robledo Carrasquilla, asistidos del interven-
tor de Fondos señor Sánchez de Mora y del 
secretario de la Corporación. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior, 
las cuentas de galios de la semana y la nómi-
na para percepción del Subsidio familiar co-
rrespondiente al mes de Abril . 
Fueron otorgados tres anticipos reintegra-
bles a otros tantos empleados municipales. 
Se adoptó acuerdo relacionado con la posi-
bi idad económica de construir tres escuelas 
con su respectiva casa-habitación para los 
maestros, subvencionadas por el Gobierno 
Civil y Ministerio de Educación Nacional. 
Se concedieron 250 pesetas de subvención 
para el campeonato provincial ciclista que 
hará el recorrido Málaga-Antequera-Málaga 
el próximo día 3 de Junio. 
Se autorizó a J. Rueda Coca un establecí 
miento de calzados en ralle Encarnación,24, y 
a P. Jiménez Burgos para un taller de vulcani-
zación en Avenida General Várela, 27. Pasa a 
lr[ortne una instancia de Francisco Mesa Rico 
sobre concesión de terreno en el Cementerio 
Pa£a construir un panteón familiar. 
rué resuelta asimismo una reclamación so-
re aguas de Francisco Arrabal Vergara. 
adoptaron acuerdos encaminados a la 
'ectuctón rapidísima de un colector en el al-
•-antanllado de la Alameda. 
0„^esoHcitó informe del señor arquitecto en 
lev a Sdrantías posibles para el caso de 
antarse en parte el adoquinado de la plaza 
a€ San Sebastián. 
que edaron sobre 'a mesa diversos asuntos 
resoireqUerían más dí>tcnido estudio, y tras de 
fnó 1 r otl'0s varios de trámite y de personal, 
tuelevantada la sesión. 
S I E N D O 
G A R V E Y 
E S E X Q U I S I T O 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
LA cmELimiii 
mmmm f i n o s 
A C A B A N D E R E C I B I R S E L O S 
A R T Í C U L O S [ S I G U I E N T E S : 
G A L L E T A S de la casa Viñas; 
Q U E S O de Bola, de Nata y Man-
chego; C H O R I Z O S de Cantimpa-
los; SALCHICHÓN de Vich, extra; 
M A N T E Q U I L L A Lorenzana; 
C H O C O L A T E S y B O M B O N E S ; 
C O N S E R V A S de Melocotón al 
natural y 
T U R R O N E S de todas clases. 
Francisco Gómez Sauz 
I N F A N T E , 79 :: T L F . 362 
S e v e n d e 
por reforma de local, 
MotorEÉlrico"Síei!eos"10lip. 
y varios depósitos para aceite, 
estado como nuevos. 
luán Luque del Castillo 
ARCHIDON A 
Un tema de espionaje, siempre propicio a 
los enredos misteriosos y a las más inverosí-
miles audacias. 
La conducta de una mujer casada, demasía-
do condescendiente con su antiguo novio y 
nada respetuosa con su marido, son defectos 
que notablemente empeñan el aspecto moral 
del argumento. 
3. Sólo para mayores. 
M i e n t r a s a r d e e l f u e g o 
(UN CRIMEN EN WITECHAPEL) 
Desgraciada trayectoria áz un hombre hon-
rado a quien la codicia por un puñado de b i -
lletes empuja al c imen. 
Con intención moralizadora se pudo de-
mostrar la moraleja de que «quien mal anda, 
mal acaba»; pero en la película se descuida 
este propósito y sólo queda la visión treme-
bunda y pesimista. 
4. No debe verse. 
EL JOVEN EDISON 
No es una biografía al uso corriente; ésta es 
la más humana y simpática de las que cono-
cemos. 
Las tiernas y sencillas escenas familiares 
son de una honda y legítima emociórt, que en-
cajan perfectamente en la limpieza absoluta 
de la cinta. 
1. Pueden verla todos. 
CAPTURA de 3 HURONES 
OTROS BUENOS SERVICIOS 
Por la perseverante labor de los guardas de 
la Cinegética Antequerana han sido captura-
dos y muertos tres hurones. También se apo-
deraron de ocho cepos en terrenos del cortijo 
Hundido de este término. Y finalmente, por 
haber sorprendido cazando con cuatro perros 
en el Borbollón a Francisco Jiménez Ramos, 
ha sido denunciado al Juzgado. 
S e c c i ó n M e t e o r o l ó g i c a 
Datos facilitados por el Centro Secundario 
de Higiene Rural. 
- TEMPERATURAS 
Máxima-Mínima 
Día 12 Mayo 
» 13 » 
. 14 
» 15 » 
» 16 » 
















Cantidad de lluvia recogida: 3,9 milímetros. 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
ambos sexos 1=» ineludible obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, así como ios dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
dúos que no ostenten el citado cmbl?ma-. 
— Hdetna a.» — O. SOL O E A N I t V U e R . 
ininillllllllllllllllllllllllillllilllllllllllMIIIIIIIHIIlli IWIIIIIIIIIHHMHIIUI^^ 
Plaza deTorosdeAflleouera 
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F E R I A E N E S T A C I U D A D = = = = = 
PRESENTACIÓM DEL EXTRAORDINARIO TORERO MEXICANO 
C a r l o s A R R U Z A 
c o r s i 
líiaiiuel filuarez ANDALUZ, Luis Miguel DOMINGUIN 
y el famoso R E J O N E A D O R E S P A Ñ O L 
D o n A l v a r o D O M E C Q 
lidiando toros de la ganadería de los SRES. HIJOS DE T. PEREZ 
DE LA CONCHA 
A L A S S E I I S Y IVIEDIA D E í—A X A R D E 
A u i t o f c j u s e s y T" r e n <s s e s p e c i a l e s 
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QUINTAS 
Se interesa la presentación urgente en el 
Negociado de Quintas de este Excmo. Ayun-
tamiento del mozo del reemp'azo de 1942, 
Francisco Cañete Reina, haciendo saber que 
en caso contrario será declarado soldado útil. 
Antequera 15 de Mayo de 1945. 
NOTA DE LA ALCALDIA 
DE GRAN INTERÉS PARA 
LOS CULTIVADORES DE PATATAS 
Se pone en conocimiento de los cultivado-
res de patatas de este término municipal, 
CU5 as plantaciones se encuentren atacadas de 
la plaga conocida por «escarabajo de la pa-
tata*, que la Jefatura Agronómica Provincial 
tiene enviado a est¿ Ayuntamiento, aparatos 
de desinfección, y arceniato de plomo, asi 
como toneles vacíos para la disolución de los 
productos. 
En el Negociado de Agricultura de este 
Excmo. Ayuntamiento, Ies serán facilitados 
cuantos aparatos y arceniato precisen para la 
alambre y chapa. 
Haga sus compras en CRIBAS 
Ferretería LA LLAV6 - Infante, 64-66 
desinfección de sus patafares,siendo completa-
mente gratuita la entrega del producto y pres-
tación de aparatos y toneles. 
Por el personal de la ¡Jefatura Agronómica 
que se encuentra destacado en este término, 
les serán dadas las explicaciones precisas para 
practicar la desinfección. 




LUIS MILLON REYES 
PERITO INDUSTRIAL 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros. 1-2." - BHTEOOEBfl 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clinica del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
Con un emiiellecímleiiio 
ADEMAS EL CALOR Y LAS MOSCAS 
SÓLO SE COMBATEN CON 
Persianas y corllnas miéntales 
«SE6ISA» 
Representante: Q. I V I a r t í n e z 
(SAN LUIS) 
1 3 ia> M O O I f c A 3 ^ I A 
" MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
María Lourdes Villalón Mora, Enrique Ro-
mero Quintana, Francisco García Castillo, 
Francisco Moreno Rodríguez, María Plegue-
zuelos Blanquer, José García Atroche, Car-
men Corbacho jiménez, Trinidad Fernández 
Carrión, José Fernández Palomo, Francisco 
Téllez Carrillo, María García Morales, Carlos 
E Rosas Vázquez, Joaquín Olmedo Barroso, 
María Arrabal Téllez, Francisco Pérez Galin-
do, José Moreno Rubio, Francisco Guerrero 
Villarrubia, Socorro Arcas Gil , José Díaz 
Arcas, Enrique Romero Nareo, Juan Porras 
Ruiz, Mercedes Espadas García, José Terrón 
Luque, José Guerra Martín, Antonio García 
Diez de los Ríos, Juan Ramos Reina. 
Varones, 18.—Hembras, 8.—Total, 26. 
DEFUNCIONES 
Antonio Chicón Gutiérrez, 68 años; Isabel 
Caballero Comino, 10 meses; Juan García 
Vílchez, 75 años; María Aranda Otero, §4 
años; Manuel Pacheco Gómez, 60 años. 
Varones, 3—Hembras, 2.—Total, 5. 
MATRIMONIOS 
Juan Gallego Pozo, con Elisa Rodrigué 
Navarretc.—Antonio Pérez García, con Mana 
Sánchez Trillo;—Juan Hinojosa Carmona, con 
Josefa Castellano Burgos.—Juan Ruíz Barí'0' 
so, con María Rodríguez Sánchez.— Francisco 
Cañizares Ramirez, con Francisca Guille|j 
Fernández.—Antonio Barceló Guerrero, lepo 
Trinidad Arcas Ortiz —Francisco Arcas Pe?' 
yo, con Matilde Arjona Varo.—José iMar'3 
Jiménez Torres, con Teresa Morales Casad-';'' 
Miguel Melero Marín, con Teresa Pérez L-Y 
nejo.—Francisco Rubio Corredera, con Man" 
Villarraso García. 
